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Pri  sanaciji  klizišta,  u  proceni  troškova  radova  predviđenih  za  njegovu  stabilizaciju,  nisu  uvek 
merodavne pojedinačne promenljive koje prezentuju svojstva  terena  ili pojedini elementi kliznog  tela. 
Veliki  je broj promenljivih, odnosno veoma su važni uticajni  činioci velikog broja promenljivih na cenu 
konstrukcije pri saniranju klizišta. Tu spadaju  i geološka građa  terena, morfologija padine, količina pa‐
davina u  funkciji dužine vremenskog perioda njihovog  trajanja, stanje površinskih  i podzemnih voda u 




















Zahvaljujući  razvoju  baza  podataka  o  pojavama  klizišta  I  njihovim  sanacijama,  kao  i  širenjem 
društvenih mreža,  omogućeno  je  generalno  sagledavanje  I  računanje  šteta  zbog  pojava  nestabilnosti 
širom  sveta  (Salbego  at  al.,2015).  Tako  je  za  Švajcarsku  utvrđeno  da  su,  od  1972.  do  2007.  godine, 






K., 2009). Ovakav  trend  se opravdava ekonomskim ograničenjima  (razlozima). Međutim, apsolutno  je 
neizbežno  stabilizovati najugroženije  saobraćajnice  ili druge objekte na nestabilnim  terenima  i  zato  je 
važno, svakako i za našu državu, veoma racionalno korišćenje sredstava koja se opravdano izdvajaju u tu 
svrhu 
Kod nas ne postoje  zbirni podaci o  štetama prouzrokovanim pojavama nestabilnosti  terena u 
Srbiji, koje su bile naročito izražene posle obilnih padavina I poplava od 2006.g., s proleća i jeseni 2014.g. 







































3  Razlika u ceni (1–2) Cost difference (1–2)  (x1000 €)  429,87  111,74  ‐ 
4  Razlika u ceni Cost difference  (%)  12.7  27.2  ‐ 
5  Prosečno po klizištu  Average by landsldie  (x1000 €)  92,46  49,61  ‐ 
 
Kako se nastojalo da se što više  izvođača  radova obavesti  i da učestvuje na  tenderima koji su 
sprovedeni za svaku sanaciju, ugovarane cene tokom 2016.g. (32 klizišta) su bile niže od projektantskih u 
rasponu od 5% pa  čak  i do 40%. Tokom 2017.g.  sanirano  je  samo 5 klizišta  sa prosečno ugovorenom 
cenom za 27.2% nižom od projektantskih cena uz napomenu da su u pitanju sanacije manjih i plićih kli‐
zišta. Najviše su primenjivane hidrotehničke mere ‐ sistemi podzemne i površinske drenaže: rovovi, dre‐
nažna  rebra,  kanali,  rešetke  i  šahtovi,  sa  ispunom  od  lomljenog  kamena  ili  šljunka  i  sa  upotrebom 




Za  2018.godinu,  do  početka  januara,  urađena  je    projektna  dokumentacija  za  11  klizišta  sa 




































































stable  traffic  flow on  the highway  to San Francisco  (USA) near  the place Pinole  in California after  the 
activated  landslide  that  affected  the  road  in 120m  length  (1969) were estimated  to 350 000 $. That 























and 2017.)  thanks  to  the Public  Investment Management Office of Serbia. During  the 2016 and 2017 
mentioned Office using the EU solidarity funds and funds from the State budget, stabilization measures 
were  conducted  on  38  landslides  across western  parts  of  central  Serbia. Ordering  bodies  of  design 





landslides)  were  lower  than  projected  in  the  span  from  5%  up  to  40%.  During  the  2017  only  five 
landslides were stabilized with a contracted price that was lower than projected for 27.2% on average, 
with a remark that those were mostly stabilization measures for smaller and shallower landslides. Most 









Office for  landslide stabilization during 2016 and 2017. More  information about  landslides that will be 
stabilized during following year will be presented after the tender procedure and selection of the most 
optimal contractor and signing contracts. 
Figure  1  shows  the  chart  of  landslide  stabilization  cost  dependence  across  to  its  dimensions 
(landslide surface). It can be concluded that there are low linear dependence and that rough estimation 
of  stabilization  measure  cost  for  landslide  with  surface  from  3000  –  4000  m2  cost  approximately  







considered  that  is  already mentioned  in  the  introduction.  Details  about  those  parameters  are  also 
shown  in  this  paper.  For  sure,  rehabilitation  and  stabilization  of  big  and  deep  landslide  (more  than  
10 000 m2)  is a major  task and  it  is  the  challenge  for designers and  important  issue  for  the  investor 
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